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ABSTRAK 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal 
lambang bilangan melalui Bingo Games pada anak kelompok A TK Karang 
Indriya Surakarta tahun ajaran 2018/2018. Bentuk penelitian ini merupakan 
penilitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan pendekatan gabungan 
(kualitatif dan kuantitatif). Penelitian ini dilaksanakan dalan dua siklus, tiap siklus 
terediri atas perencanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek dan sumber 
data pada penelitian ini adalah 18 anak kelompok A TK Karang Indriya Surakarta. 
Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, tes unjuk 
kerja dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa melalui Bingo 
Games dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada setiap 
siklus. Pada pratindakan diperoleh data dari 18 anak terdapat 7 anak (38%) sudah 
tuntas. Hasil siklus I diperoleh data 10 anak (55%) sudah tuntas. Siklus II terdapat 
peningkatan sebesar 15 (83%) anak sudah tuntas. Simpulan dari penelitian ini 
adalah penggunaan Bingo Games dapat meningkatkan kemampuan mengenal 
lambang bilangan padda anak kelompok A TK Karang Indriya Surakarta Tahun 
Ajaran 2017/2018. 
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